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4*2 7 ,,!,4*21!1. 7!1 当 2 为正向指标时















方案 +* 在 * 点的密切值为：






<*:、<*8分别表示方案 +* 与最优方案 (:、最劣方案 (8之间
的欧氏距离，<:、<8分别表示 0 个最优点距的最小值和 0 个
最劣点距的最大值。
)* 的大小反映了方案集偏离最优点的程度，当 )*B" 时，
+* 偏离最优点，其值越大，偏离越远；当 )*-" 时，+* 最接近最














（厦门大学 经济学院计划统计系，福建 厦门 ?E.""#）
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区 大 中 型 工 业 企 业 技 术 创 新 产 出 能 力 指
标 体 系 中 的 新 产 品 销 售 率 和 新 产 品 利 润
率两个指标的具体数值。将福建省各地区
的 大 中 型 工 业 企 业 看 成 密 切 值 法 中 的 各
方案 ,( )运用该方法求得的福建省各地区










和 $%& 能 力 两 方 面 都 是 最 弱 的 不 无 关
系。
以 上 就 是 本 文 通 过 对 模 糊 综 合 评 价
法、密切值法和 &./ 法进行比较后，选用


































表 + 福 建 省 各 地 区 大
中 型 工 业 企 业 技 术 创 新
投入能力 *( 值
























表 ! !""! 年 福 建 省
各 地 区 大 中 型 工 业 企
业 $%& 能力 *( 值
























表 - !""! 年 福 建 省
各 地 区 大 中 型 工 业 企
业 技 术 创 新 产 出 能 力
*( 值
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